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SE PUBLICA TODOS LOS L U N E S . 
Se suscrihe en las prineipa-
las librerías de España, ó diri-
f iéndose directamente al Ad-
sünistrador de este periódico, 
salle de la Palma Alta, 32.— 
Madrid. 
ANO \ L 
PRECIOS DE SÜSGRIGION. 
MADRID Y PROVINCIAS. 
Ün mes... 
Trimestre, 
3 reales. 
8 » 
EXTRANJERO. 
Un mes 3 francos. 
Un año 25 » 
ULTRAMAR. 
Trimestre... . . . . . 2 pesos. 
Un año 6 » 
Se suscribe en las principa-
les librerías de España, ó diri-
giéndose directamente al Ad-
ministrador de este periódico, 
calle de la Palma Alta, 32.— 
Madrid. 
Madrid 31 de Marzo de 1879. NÚM. 176. 
REUNION TAUROMACA. 
El nuevo empresario de la plaza de to-
ros de esta corte, D. Rafael Menendez de 
la Vega, obsequió el jueves de la semana 
pasada con una comida en Los Cisnes, á 
varios periodistas de esta corte y algunos 
diestros de conocida reputación. 
Las personas que concurrieron á este 
banquete fueron: Vargas, de E l Imparcial; 
Maestre, de La Gorrespondéncia; Palacios 
(Eduardo), de Globo; Sánchez Pastor, 
de La Iberia; Santa Goloma, de E l Diario 
Español y E l Tábano; Nuñez y Paco 
Media-Luna, de EL TOREO; el adminis-
trador de la futura empresa, Sr. Herreros, 
el Sr. Peña y Goñi, el Sr. Cabrera, socio 
del empresario, y los diestros Pablo Her-
raiz, Mariano Antón y Benito Villaviciosa, 
apoderado de Lagartijo. También estaban 
invitados Frascuelo y Angel Pastor, si 
Weu no pudieron asistir por no baber re-
cibido á tiempo los avisos. El último, sin 
embargo, se presentó á los postres por 
^ a casual coincidencia. 
En la comida reinó la mayor alegría, 
hablándose, como era natural, de toros y 
del objeto de la reunión. 
A los postres el Sr. Menendez de la 
Vega expuso los propósitos de la nueva 
empresa, que pueden condensarse en la 
siguiente frase: 
«Los mejores toreros y las mejores ga-
naderías.» 
El Sr. Menendez de la Vega manifestó 
además que consideraba sus intereses ínti-
mamente ligados con los del público, que 
su intención era que jamás se separasen 
esto por nada n i por nadie, y que con ta-
les propósitos esperaba que seria ayuda-
dos por todos los aficionados de esta corte 
y por la prensa, cuyos consejos atendería 
siempre con la consideración que aquella 
se merece, por ser la representación más 
legítiiña del público y de sus aspiraciones. 
Los Sres. Vargas, Maestre, Palacios y 
Sánchez Pastor, dieron las gracias al em-
presario por las deferencias que manifesta-
ba hácia la prensa, se congratularon por el 
programa que acababa de exponer, y ofre-
cieron todo su apoyo y cooperación á una 
empresa que bajo tales auspicios se pre-
senta y que de tan excelentes propósitos 
se siente animada. 
Nuestro compañero de redacción qué 
firma con el seudónimo de Paco Media-
Luna , hizo parecidas manifestaciones, 
aplaudiendo, como no podía ménos, el 
programa que en pocas palabras había 
formulado el Sr. Menendez de la Vega, y 
juzgando que el hecho de haber encarga-
do ya la nueva empresa la administración 
á D. José Herreros, era ya una garantía 
del cumplimiento de sus palabras, garan-
tía que todos los aficionados antiguos apre-
ciarán en lo que vale, porque bien noto-
rio es la competencia de dicho señor en 
tales asuntos. 
Aprovechando la ocasión Paco Media-
Luna rogó á la nueva empresa que adop-
tase la costumbre de anunciar en los car-
teles de abono los nombres de los espadas 
que habían de tomar parte en cada una de 
las corridas que constituyan el abono 
mismo. 
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La empresa accedió á esta petición, con 
lo cual demostrará desde el año próximo 
la sinceridad con que procede para con el 
público. 
El Sr. Herrero dio gracias á los periodis-
tas por las galantes frases que todos le ha-
bían dedicado, y después de algunos brin-
dis del Sr. Peña y Goñi, Pablo Herraiz, 
Maestre y Palacio, el Sr. Menendez de la 
Vega usó de la palabra nuevamente para 
manifestar que no era representante de 
nadie como se habia dicho, sino que el 
empresario era él, siendo, por lo tanto, 
inexactos todos los rumores que han cor-
rido sobre ese particular. 
La reunión terminó á las once. 
NOVILLOS EN MADRID. 
Ultima corrida verificada el dia 30 de 
Marzo de 1879. 
Malas han sido todas las corridas de no-
villos verificadas en el año actual; pero 
como la de ayer ninguna. 
E l Sr. Casiano dice: para lo que me 
queda en este convento lo haremos de la 
peor manera posible y ganaremos los 
cuartos. 
Para la novillada de ayer se habia dis-
puesto la misma mogiganga que para la 
anterior, que es quizá la más antigua de 
las mogigangas verificadas en esta plaza; 
y como toros de puntas para los diestros 
Lagartija y Erados, habia tres de Chozas de 
la Sierra, que no hubieran estado mal t i -
rando de una carreta ó arando con gran 
beneficio para la agricultura. 
Organizada, pues, tan brillantemente 
la fiesta, dio principio esta á las cuatro 
bajo la presidencia del Sr. Ansorena, y 
hallándose ocupadas todas las localidades 
de la plaza. 
Los dos moruchos de ordenanza fueron 
lidiados por los acostumbrados estudiantes 
de toreo, que les sucede lo que al herrero 
de Buitrajo, es decir, que machacando se 
les olvida el oficio. 
Estos apreciables jóvenes lo han hecho 
tan bien, que en las cinco ó seis corridas 
de novillos que ha habido este año, no han 
logrado señalar ni un solo par de banderi-
llas. ¡Qué señalar! n i apuntar siquiera, y 
eso que los novillos destinados á escuela 
práctica han sido dos perros incapaces de 
causar el menor daño á los diestros en flor. 
Hasta el año que viene, pues, aprendi-
ces de toreo; hasta el año que viene, si es j 
que entretanto no hay quien os quite de j 
la calseza la idea de gastar taleguilla, j 
montera y demás adminículos tauromá- i 
quices. ¡ 
Si para el año que viene 
no habéis aprendido más, 
y no sabéis otra cosa 
más que aguantar la trompa 
con que el novillo os saluda 
cuando vais á parear, 
no volváis, hijos del alma, 
no volváis al ruedo más, 
poneos á hacer zapatos 
en un modesto portal, 
ó á vender Correspondencias, 
que así ganareis el pan, 
y en cambio como toreros 
no habéis de ganar un real, 
hasta el dia que sea moda 
cabras y perros lidiar. 
La segunda parte de la función, la mo-
jiganga, fué tan divertida como la primera. 
Los carpinteros armaron una cama j u n -
to á la puerta del toril, y entre dos galle-
gos condujeron á este blando lecho á un 
supuesto enfermo. 
Enseguida salió el Maca vestido de mu-
jer, figurando ser la esposa del difunto, y 
después de derramar abundantes lágrimas 
y hacer unos cuantos gestos ininteligibles, 
llamó al médico, que era Antoñeja, y que 
apareció seguido de la desarrapada cua-
drilla que toma parte en las mojigangas. 
E l doctor se sentó juntó al enfermo, y 
debió recetarle lo siguiente: 
«Récipe.—Un toro embolado completa-
mente tímido é incapaz de causar el menor 
daño á nadie. Tómese de una vez. 
DR. ANTOÑEJA.» 
El Buñolero se encargó en el acto de 
despachar la receta, y con efecto, apareció 
un morucho retinto, bien puesto y muy 
deseoso de najarse á su casa. 
En vez de acometer á la cama y al en-
fermo, tuvo la consideración de dejarlos 
en paz y se fué derechito á los gallegos 
que montados en caballitos de mimbres le 
aguardaban con la puya en ristre en los 
sitios de ordenanza. 
Nueve puyazos le metieron estos, su-
friendo algunas caídas de poca considera-
ción, porque el novillo no era amigo de 
coraje, acabando por huir de los denoda-
dos picadores, cuya bizarría quedó ayer á 
grandísima altura. 
Hecha la señal de banderillas, fueron 
estas colocadas en cestos por los banderi-
lleros de costumbre, llevándose la res 
hasta cinco pares de leña, mejor ó peor 
colocados. 
Hecha la señal de matar, el Oruga, que 
salió en sustitución del Herrero, que por 
lo visto no ha querido más naranjazos, 
dió un pase con la derecha, tres altos y un 
pinchazo. 
Después otro pinchazo como el anterior . 
Luego dos pases altos y una estocada 
baja. 
Enseguida un pinchazo en hueso. 
Y por último, después de un pase na-
tural, dió un mete y saca bajo, que echó 
la res á la carnecería. 
E l chico no pudo hacer otra cosa, por-
que durante la faena de la muerte el no-
villo se mostró tan huido, que saltó la 
barrera las siguientes veces: 
Una por la puerta del arrastradero. 
Otra por la de caballos. 
Otra por la del arrastradero. 
Otra por el 9. 
Otra por la puerta del arrastradero. 
Otra por el 8. 
Otra por el 7. 
Otra por la puerta de Madrid. 
Otra por el 5. 
Otra por el 3. 
Otra por el 2. 
Y otra por el arrastradero. 
Total doce veces, sin contar más de 
veinte intentos 
Tal fué la fiera soltada por D. Casiano 
Hernández para la mogiganga de la úl t i -
ma corrida de novillos del año taurino 
actual. 
Ahora verán Vds. los demás bichos cuán 
poco se diferenciaron del lidiado en la mo-
giganga. 
Un alguacil condujo ante el Sr. Presi-
dente á los picadores Malagon y Fernan-
dez, y después de colocados estos en sus 
puestos, teniendo al estribo á los diestros 
Lagartija y Erades, se dió suelta al prime-
ro de puntas. 
Pertenecía éste á la desconocida ganade-
ría de D. Donato Palomino, vecino de Cho-
zas de la Sierra, y llevaba divisa amarilla. 
El animalito era retinto , ojinegro, bien-
puesto y de alguna cabeza, aunque tardo 
para la suerte de vara. 
Malagon le puso dos puyazos, y cayó 
una vez, perdiendo el potro. Fernandez 
mojó una vez, sufriendo la correspondien-
te caída, y los dos reservas pusieron á vara 
por barba, con los talegazos respectivos 
por barba también. 
Hecha la señal de banderillas, salieron 
á desempeñar este cometido Sevilla y E n -
sebio Martínez. 
El primero, clavó par y medio cuar-
teando, y el segundo uno al cuarteo tam-
bién, y viéndose bastante expuesto. 
Lagartija, con traje verde y oro, agarró 
los trastos, y después del brindis corres-
pondiente, se fué en busca de la fiera. 
Tres pases con la derecha y seis altos 
precedieron á un mete y saca bajo, que 
acabó con el bicho. 
E l segundo toro pertenecía á la misma 
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ganadería que el anterior, y era retinto, 
ojinegro, listón " bien puesto. 
Malagon le pi no cuatro varas, Fernan-
dez dos, sufrien o una caída, y el reserva 
una sin novedad mayor. 
De toda esta gresca resultaron muertos 
dos pencos. 
Malagon, que en la primera puya rasgó 
al bicho, sufrió una lluvia de naranjazos 
más que regular. 
Guerra clavó dos medios pares de ban-
derillas, y su compañero el Manchao, uno 
cuarteando, muy abierto. 
El torito saltó tres veces la barrera, y las 
tres salid del callejón saltando también 
por cima de las tablas y sin querer arri-
marse á las puertas. 
Una de las veces que saltó por frente 
al 9, hizo intención de subir al ten-
dido. 
Erados, que vestia traje azul y negro, 
se encargó de acabar con aquel saltarín 
^nimalito; ¿lo cumplió? Ahora lo verá el 
lector pasando la vista por la siguiente re-
lación de las hazañas practicadas por el 
Sr. Erades en la plaza de Madrid en la 
tarde del domingo último. 
Dos pases con la derecha, tres altos y 
un pinchazo á paso de banderillas. 
Dos con la derecha, uno alto y un pin-
chazo á paso de banderillas. 
Tin pase alto y un pinchazo en el pes-
cuezo. 
Siete altos y un pinchazo en mitad de 
las costillas. 
Un pase alto y un pinchazo á la media 
vuelta. 
Un sablazo en el pescuezo. 
Un pase con la derecha y un pinchazo 
al relance. 
Una estocada honda á paso de banderillas. 
Otro pinchazo. 
Todo esto fué acompañado de saltos de 
barrera, desarmes, achuchones y otra por-
ción de cosas igualmente impropias de 
todo el que pretende matar toros. 
A consecuencia de todo esto, y en vista 
4e que el toro no se moria n i mucho mé-
nos, fué conducido al corral para que tu-
viese el gusto de lanzar el último suspiro 
en compañía de sus queridos papás. 
Hubo sus naranjazos correspondientes 
para el espada. 
El tercer animalito pertenecia también á 
la ganadería del referido Sr. Palomino, 
Era el toro negro, bien puesto y tan enemi-
go de quimera, que huiadelos capotes como 
si fueran demonios. Malagon le puso de re-
filón un puyazo, y el público harto de ver 
correr tanto buey, se opuso á la lidia de 
aquel manso, que al fin fué retirado al 
corral. 
El cuarto salió sin divisa, de manera 
^ue no se sabe á qué ganadería pertenecia 
tan flaco y diminuto animal. Era retinto, 
cornalón, blando y tan huido como todos 
sus antecesores. 
Malagon le puso cuatro buenas varas y 
sufrió una caida con la pérdida del penco. 
Fernandez puso dos varas, cayó una y 
perdió otro penco. 
E l reserva no mojó más que en una oca-
sión, pero también tuvo que sufrir otro 
talegazo y perder otro caballejo. 
E l bicho se puso en defensa después de 
la suerte de varas, tomando querencia á 
los caballos, por lo cual se hizo-difícil el 
señalarle las banderillas. 
El Montañés clavó un par al cuarteo y 
uno al relance; su compañero Uceda, dejó 
un par á la media vuelta. 
Lagartija comenzó su trabajo con un 
pase natural, uno con la derecha, dos al-
tos y un pinchazo bien señalado. 
Después dio dos pases naturales, dos 
con la derecha y una estocada arran-
cando. 
Por último, tras de un pase con la dere-
cha y tres altos, atizó un pinchazo, des-
pués del cual se echó el toro y fué rema-
tado por la puntilla. 
Para finalizar la función salieron seis 
novillos, los de costumbre, tan mansos y 
pacíficos, que el público intentó sujetar á 
casi todos. A estas horas habrán con-
cluido su existencia esos animalitos en el 
matadero. 
Y con esto se despide de Vds. hasta otro 
año, el revistero de novillos 
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Hace algún tiempo dimos una lista de 
las corridas que tenia ajustadas Lagarti-
jo . Entonces resultaron veintitrés; véase 
ahora al número á que han l l egado en estos 
dos últimos meses. 
Para Sevilla: los dias 13, 18, 19 y 20 de 
Abril, 22 de Mayo, 12 de Junio y 29 de 
Setiembre.—Total 7 corridas. 
Para Jerez de la Frontera: el dia 24 de 
Junio.—Total una corrida. 
Para Córdoba: los dias 1, 2 y 3 de Junio. 
—Total 3 corridas. 
Para la Cor uña: los dias 29 de Junio 
y 1 y 2 de Julio.—Total 3 corridas. 
Para Valencia: los dias 25, 26 y 27 de 
Julio.—Total 3 corridas. 
Para Cádiz: el dia 3 de Agosto.—Total 
una corrida. 
Para Múrcia: los dias 5 y 6 de Setiem-
bre.—Total 2 corridas. 
Para Galatayud (Zaragoza): los dias 9 y 
10 de Setiembre.—Total 2 corridas. 
Para Zaragoza: los dias 13, 14 y 15 de 
Octubre.—Total 3 corridas. 
Para Bilbao: los dias 17, 18, 19 ypb 'déT 
Agosto.—Total 4 corridas. \ f > ^ 
Para Barcelona: los dias 11 y tiS^plV. 
Mayo y 14 y 21 de Setiembre.—-Total 4^ 
corridas. 
Para Santander: los dias 10 y 15 de 
Agosto.—Total 2 corridas. 
Para Pamplona: los dias 7, 8, 9 y 10 de 
Julio.—Total 4 corridas. 
Suman todas 39 corridas. 
La última novillada verificada en Mála-
ga ha sido de tal naturaleza, que un perió-
dico de la localidad escribe: 
«Es verdaderamente triste lo que viene 
ya ocurriendo frecuentemente en esta 
ciudad con las corridas de novillos más 6 
ménos bufas. La del pasado domingo 16, 
vino á aumentar el numeroso catálogo de 
los camelos, y no sabemos por qué haya 
de tolerarse por la autoridad esos abusos,, 
cuando con una medida preventiva estaba 
todo evitado. Véase si las reses que so 
anuncian para la lidia son bravas ó nó , y 
proceder en consecuencia negando ó con-
cediendo el solicitado permiso. Otra cosa 
es demostrar poco interés por los sagra-
dos derechos del público, harto respetables 
siempre.» 
El espada Gara-ancha tiene ajustadas? 
las siguientes corridas: 
ABRIL. 
El 14 en Córdoba. 
El 29 en Jerez de la Frontera. 
MAYO. 
El 11 en Barcelona. 
El 18 en idem. 
El 28 en Sevilla. 
JUNIO. 
El 1.° en Algeciras. 
E l 2 en idem. 
E l 29 en Búrgos. 
El 30 en idem. 
AGOSTO. 
El 2 en Cartagena. 
El 3 en idem. 
SETIEMBRE. 
E l 29 en Sevilla. 
En seguida marchará á Lisboa donda 
tiene que torear en tres corridas. 
Total, 15 corridas y las que pueda 
ajustar todavía. 
Hemos oído dar como probable el que 
se lleve á efecto la subasta de arrenda-
miento de ía plaza de toros de Málaga 
para el mes de Diciembre próximo veni-
dero. 
En Tudela habrá toros el dia de Pascua 
de Resurrección. 
Así lo ha acordado la nueva empresa 
que ha tomado la plaza á su cargo. 
EL TOREO, 
Hoy se verifica una becerrada en la 
plaza de los Campos. Los bichos serán l i -
diados por algunos individuos del comer-
cio de vinos de esta capital. 
En Murcia han comenzado á darse algu-
nas novilladas. 
Se cree que durante la feria de Mayo se 
verificarán en Madrid algunas corridas de 
toros extraordinarias á cargo de la em-
presa. 
Un periódico malagueño ha dicho que 
«1 espada Bocanegra iba á trabajar dos 
corridas en aquella localidad. 
Esto no parece cierto. 
E l espada Bocanegra solo trabajará en 
Málaga el dia 18 de Mayo, pues la de 14 
i l e Setiembre no puede asegurarse todavía 
con qué diestros se verificará. 
E l viernes de la semana actual se fijará 
e l cartel de abono de la plaza de Madrid. 
Veremos cómo están los precios. 
La cuadrilla cuesta este año mucho mé-
nos que el anterior. 
¿Experimentarán los abonados alguna 
ventaja? 
Ojo alerta es lo que recomendamos á 
los aficionados. 
De una carta que nos ha remitido un 
amigo de Málaga, entresacamos los siguien-
tes párrafos: 
«El lunes 17 volvieron á reanudarse las 
«bras de reparación que venian efectuán-
dose en esta plaza de toros, y aunque estas 
se practican con actividad, hemos oido ase-
gurar á personas competentes, que nunca 
quedarán con la solidez necesaria, princi-
palmente el cuerpo saliente que mira al 
mar, por carecer de fortaleza los cimien-
tos, puesto que están construidos sin ha-
Jber buscado para ellos el firme en esta 
parte de la plaza. 
»Referente á toros en esta, solo puedo 
añadir á Vd., además de lo publicadoj que 
e l empresario Gapulino ha regresado á ésta 
después de ocho ó más dias de estancia en 
Sevilla, sin comprar los toros que necesi-
ta para la anunciada corrida de Setiembre, 
y sin contratar al espada que haya do al-
ternar con Bocanegra en las del 18 de 
Mayo y 14 de Setiembre, y todo esto debi-
do á su especial manera de ser, puesto que 
en muchas cosas supera al celebérrimo don 
Casiano. 
.. >>Me cuestra trabajo creer, aunque es 
capaz de hacerlo, las versiones que circu-
lan de hallarse en tratos con Jaqueta para 
que toree en Mayo.» 
E l Jueves último se verificó en la parro-
quia de San Lorenzo la boda del conocido 
picador Manuel Martínez (Agujetas), con 
l á joven doña Joaquina Fernandez, sien-
do padrinos el diestro Angel Pastor y su 
«añora. 
f| Por la noche celebraron una comida en 
j | la fonda de los Cisnes, á la que acudieron 
j | gran número de convidados. 
¡ | Deseamos mucha felicidad á los recien 
ú casados. 
i l 
j ! Las cuadrillas que trabajarán en Madrid 
|! en 1880, serán seguramente las de La^ -
|l gartijo, Frascuelo y Angel Pastor. 
|j La nueva empresa se propone no hacer 
exclusión de ganaderías como ahora su-
cede. 
Los aficionados verán en Madrid toros 
de todas partes, cosa deque nos tiene pri-
vados el Sr. Casiano, que le ha dado-por 
los andaluces, y para eso no de todas las 
ganaderías. 
De tal modo anda D. Casiano Hernández 
en la cuestión de contratas, que aún no 
se sabe sí en la temporada que va á empe-
zar veremos aquí á Lagartijo ó no. 
En el primer abono por de pronto no 
podrá ser. 
Tampoco este año se verificará la p r i -
mera corrida de abono al dia siguiente de 
la extraordinaria como era costumbre. 
El viernes 14 de Marzo tuvo efecto en 
el cortijo conocido por «El Salgar» ta 
tienta de los becerros de la ganadería del 
Sr. D. Anastasio Martin, dando esta diver-
tida faena un resultado mucho más hala-
güeño del que era de esperar, puesto que 
de los 33 erales que sufrieron la prueba, 
solo fueron desechados siete, demostrando 
este brillante resultado una vez más el 
esmero y cuidado que distingue al señor 
Martin, tanto en la elección de sementales 
como en cuantas operaciones se necesitan 
para afinar y mejorar las excelentes con-
diciones que tanto hacen lucir á su ya an-
tigua ganadería. 
En esta operación murieron cuatro ca-
ballos de inmejorables condiciones, que 
de no ser así, hubieran muerto muchos 
más. 
Entre la numerosa y distinguida con-
currencia que asistió á presenciar y ayu-
dar á esta operación, se contaban á los 
ganaderos D. Antonio Miura, su hermano 
D. Eduardo, y sobrinos, y los Sres. D. Fe-
lipe y D. Faustino Muruve con sus cria-
dos, como asimismo á los entendidos afi-
cionados D.Miguel García,de Lebrija, don 
Ramón Larraz, sus hijos y otros amigos 
de Sanlúcar, el señor hijo del generalBus-
tillos (ahijado del ganadero Sr. láart in), 
D. Gárlos Paul y D. Gerónimo Angulo, de 
Yerez, los Sres. Calcaño, Rodríguez, Lea-
níz y varios otros nuevos garrochistas 
de Sevilla, D. Manuel Suarez y otros infi-
nitos señores de Coria, del Rio y Sevilla,, 
que seria prolijo enumerar. 
Me olvidaba hacer constar que también 
concurrieron á este acto los diestros José 
Campos (Cara-ancha), y Manuel Carmena, 
no habiendo podido efectuarlo el decano 
Domínguez, por encontrarse ausente de 
Sevilla el dia mencionado. 
La noche víspera y la siguiente después 
dé la faena, obsequió, como acostumbra á 
hacerlo el Sr. Martin, á la concurrencia, 
reinando la mejor armonía entre los asis-
tentes, cruzándose varios brindis alusivos 
al acto, y guiados á disipar pequeñas dis-
cordancias que existían entre algunos de 
los presentes, siendo el principal el pro-
nunciado por D. Ramón Larraz, que, si 
mal no recordamos, fue en esta forma: 
«Brindo por esta distinguida y extensa 
reunión y por estos tres criadores, que 
desde hoy deseo se vean mútuamente reu-
nidos en todas sus faenas, ya que don 
Anastasio ha sido el primero en tal satis-
facción.» 
Después de lo cual y de descansar un. 
rato,. nos retiramos todos en medio de la 
mayor alegría, prometiéndonos reunimos 
en el año venidero. 
A N U N C I O S . 
Galería de «El Toreo.» 
En la administración de este periódico se ha-
llan de venta, al precio de 2 rs. cada uno, retra-
tos de los espadas 
MANUEL DOMINGUEZ. 
RAFAEL MOLINA. {Lagartijo), 
FRANCISCO ARJONA '{Currito). 
SALVADOR SANCHEZ (Frascuelo). 
JOSE CAMPOS (Cara-ancha). 
También se hallan impresos en una sola hoja^ 
los feíratos de Frascuelo, Lagartijo y Carrito,, 
vendiéndose á cuatro reales cada ejemplar. 
Los señores de provincias pueden hacer sus 
pedfdos directamente á esta administración, 
Palma alta, 32, enviando el importe en sellos 6 
libranzas. 
ABSERVACIONES SOBRE LAS CORRIDAS DE 
U toros y la supresión oficial de las mismas, por 
D. Miguel López Martínez, del Consejo superior 
de Agricultura.—Este folleto recientemente pu-
blicado y que tanto interesa conocer á los afi-
cionados á la lidia y cria de resos bravas, j e 
halla de venta al precio de 2 rs. en toda España 
franco el porte. 
Los corresponsales y libreros que nos hagan 
pedidos que lleguen ó pasen de 25 ejemplares 
tendrán el descuento del 25 por 100. 
D AT03 PARA ESCRIBIR LA HISTORIA DE las ganaderías bravas de España, por un afi-
cionado.—Este pequeño libro, que ha obtenido 
gran favor del público, contiene gran número de 
datos de la mayor parte de las ganaderías que 
existen y han existido, así como las cogidas más 
Importantes que han ocasionado los más renom-
brados toros. 
Véndese á 2 rs. en Madrid y 3 en Provincias^ 
franco de porte, dirigieudo sos pedidos^  á esta 
administración, calle de la Palma alta, núm. 32, 
Madrid. 
Imp. do P. Nuñez, Palma Alta, Sí-
